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lidkaart 1973 tot de vergadering zullen toegelaten 
worden en aan de veiling zullen mogen deelnemen. 
Daar we een Vereniging zonder Winstoogmerk zijn kan 
daar geen uitzondering hp gemaakt worden. 
Leden die wensen iets te veilen, zoals prentkaarten, 
menu's, affiches, programma's, boeken, catalogen, 
brochures, enz..., mogen dit ter kennis brengen aan 
de Hoofdman De Taeye, H. Serruyslaan, 50, Oostende. 
Alle te veilen stukken dienen ten laatste tegen 
31 december, met minimum gewenste prijs, voorgedra-
gen te worden. 
Dus een enige gelegenheid om uw verzameling te ver-
rijken. 
LEGERDIENST 
Onze Secretaris Norbert Vanneuville is sinds noverd-
ber voor de duur van een jaar onder de wapens. We 
wensen hem natuurlijk het allerbeste gedurende zijn 
12 maanden dienstplicht en hopen dat dit jaartje voor 
hem en voor ons vlug mag voorbijvliegen, want echo 
en aktieve bestuursleden zijn er tegenwoordig zo 
veel niet meer te vinden. 
HET EEN EN HET ANDER OVER HET HEEMKUNDIG MUSEUM. 
(vervolg) 
In het tijdschrift van november eindigden wij niet 
het bezoek aan de zaal Chocqueel. Nu komen wij aan 
de zaal Emiel Bulcke, zo genaamd als erkentelijkheid 
voor de talrijke en rijke voorwerpen die hij aan onze: 
Kring heeft overgelaten. In het portaal van de zaal 
zien wij eerst een grote schilderij met het wapen v351 
"de Commune Libre d'Asschendaele", door enkele artis-
ten gesticht rond de jaren 1900, en van wie het lo-
kaal gelegen was in een herberg recht ever de "Bar1Q-
keten". Daarbij vinden we ook nog een aandenken aan 
de talrijke verhuizen van lokaal van de Onstendse 
Kunstkring, door Jan Declercq beschreven en een ander 
aandenken van een feest van een Onstendse Muziekmaat-
schappij. De zaal zelf nu is voornamelijk gewijd 
aan de Volkskunde. We vinden er talrijke herinnerin-
gen van Oude Onstendse maatschappijen, zoals vaandels, 
kledijen, medaillies, kruisbogen, prijsborden en een 
blaaspijp. De muren zijn, buiten de vaandels, nog 
versierd met wandklokken, een verzameling oude geve s.., 
sierborden en kaderá met prijsmedaillies van de 0(7.53 - 
tendse Rederijkerskamer. Rondom de zaal vinden we 
oude meubels versierd met uurwerken, muzi .ekdozen,. 
beelden en koperwerk. In het midden van de zaal E, taatk4044.. 
prachtige glazen kasten waarin we opeenvolgend vindt/4' 
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een rijke verzameling «lude sierborden en beeldjes, 
allerlei koperen voorwerpen, drinkglazen en Karafes, 
oude koffiemolens, blaasbalgen, oude "pijpemutsen" 
en "kaketutten", kant-en broderiewerk, een verzame-
ling rokersgerief, zoals pijpen van alle grote en 
afkomst, tabakdozen en -potten, en een verzameling 
oude Brusselse vazen en beeldjes. Eindelijk aan het 
einde van de zaal prijken twee schone standklokken en 
een prachtige Hollandse toonkast belegd met Chinese 
ornamenten. Die kast bevat een rijke verzameling oud 
porcelein, waaronder oude Brusselse beeldjes, mooie 
pauwstaartborden, Chinese borden en twee "Oostendso 
Compagnie" borden. Op de kas staan twee merkwaardige 
vazen in Brussels porcelein. Op een gebeeldhouwd ta-
feltje staat een kleine kast, ook vol met kleine beeld-
jes. Menig bezoeker aan deze zaal, maakt er twee-drie 
maal de ronde van, verwonderd en verbaasd over de hoe-
veelheid en de variëteit van, de tentoongestelde voor-
werpen. 
Toekomende maand trekken wij naar de derde zaal waar 
we voornamelijk de Oostendse folklore zullen terug-
vinden. Tot weerzien. 
De Hoofdman. 
LIJST DER OOSTENDSE BURGEMEESTERS 
Op vraag van een lid zullen we toekomende maand een 
volledige lijst van al de Oostendse burgmeesters sinds 
het Beleg van 1601-1604 publiceren. 
WENST U EEN PRENTKAART UIT MALEISIE ? 
Jef Klausing, die verleden maand naar Maleisië vertrok, 
heeft belenfd aan al de leden en vrienden van De Plato, 
van de Vlaamse vereniging voor Familiekunde, en noem 
maar np, een prentkaart uit Maleisië te sturen mp 
voorwaarde dat ze hem vek4r Kerstmis een Oostendse 
  
kaart toesturen. We zijn er van overtuigd dat hewil 
wat liefhebbers van vreemde prentkaarten en postzejels 
con kaart naar Jef zullen sturen. 
Zijn adres is : 
J.H. KLAUSING 
c/o Belgian Embassy 
P.O. Box 558 
KUALALUMPUR (Malaysia) 
Stuur uw prentkaart liefst per luchtpost en vergee -z 
uw tegenadres niet te vermelden. 
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